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ABSTRACT
Reaksi psikologis yang muncul pada pasien kanker dilaporkan menjadi faktor yang penting terhadap kualitas hidup. Kualitas hidup
diartikan sebagai keunggulan atau kebaikan dalam aspek kehidupan seperti kelangsungan hidup dan umur panjang. Salah satu
determinan individu terhadap kualitas hidup melibatkan disposisi optimisme, dimana pasien kanker yang optimis terlihat memiliki
kesehatan psikologis yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih baik. Tujuan penelitian  adalah untuk mengetahui hubungan
antara optimisme dengan kualitas hidup pada pasien kanker. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling.
Sampel penelitian berjumlah 60 pasien kanker (17 laki-laki dan 43 perempuan). Pengumpulan data menggunakan skala Life
Orientation Test-Revised dan Quality of Life Inventory. Analisis data menggunakan teknik korelasi Spearmen yang menunjukkan
nilai koefisien korelasi (r) = 0,343 dengan nilai signifikansi (p) = 0,63 (p > 0,05) sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara optimisme dengan kualitas hidup pada pasien kanker. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
optimisme tidak berkaitan secara signifikan terhadap kualitas hidup pada pasien kanker.
